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Niveaux indicatifs hebdomad&ires des prix hors taxes A la consommation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 20.06.88 
En monnaie nationales 





Deutschland ( DO 
Elias (m) 
Espana(~) 





Port1al ( ~c) 
U.K. £) 















C.E.E. I E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
prod.uits (4) 
Average for all 
products 















C.E.E. / E.E. C. 
Moyenne/Aven.ge 
(4) 
Essence super Essence norms.le 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline 
1000 L 1000 L 
( 1) (1) 
8.600 7.880 
1.570 1.575 + 







476 494 = 
37.618 33.683 
130,38 125,43 
Essence super Essence norms.le 
Premium Gasoline Regul.&r gasoline 
















Essence super Essence norma.le 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Gasoil moteur Gasoil cha.uffage Fuel Residual BTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.446 5.598 3.319 
1.590 1.325 .725 
343 Z'/2 161 
21..678 21.678 13.107 
24.382 20.013 9.951 
1.190 1.144 500 
185,94 119,20 83,10 
267.120 208.261 116.035 
7.310 6.790 3.546 
396 334 216 X 
33.927 - 17.618 
124,49 102,00 64,38 
Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual RTS 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
202,69 152,39 90,35 
238,24 198,53 108,63 
195,45 154,98 91,73 
154,38 154,38 93,34 
210,43 172,72 85,88 
201,05 193,2.8 84,47 
2.84,75 182,54 1Z'l,26 
205,08 159,89 89,09 
198,99 184,84 91,08 
200,55 169,15 109,39 
237,07 - 125,11 
222,30 182,14 114,96 
206,01 167,72 96,15 
I 221121 I 
I I 
Gasoil 11oteur Gasoil cha.u:f:fage Fuel Residue! lfl'S 
Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
171,20 128,71 76,31 
201,22 167,69 91,75 
165,07 130,90 77,48 
130,39 130,39 78,84 
177,73 145,89 72,54 
169,81 163,25 71,35 
240,46 154,15 107,47 
173,22 135,05 75,25 
168,08 156,12 76,93 
169,39 142,87 92,39 
200,23 - 103,98 
187,64 153,74 97,04 
173,99 141,66 81,20 
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BULLETIN PETROLIER CEE NO. 427 
EEC OIL BULLETIN N0.427 
Pr~x C.A.F. moyen de l'approvisionnement en petrole brut de la Communaute 
Av~rage C.I.F. prices of Community supplies of crude oil in S per barrel 
BEL DAN DEUTS ELL1($ ESP FRAN IRE ITAL NED PORl UK 
13,95 13, 92 14,04 - - 14,19 13,88 13,29 13,84 - 1~~83 
- 35,48 35,82 - - 36,07 - 34,89 35,49 - 35,63 
- 33,59 33,80 - - 34,64 34, 17 32,67 33,54 
- 33,75 
- 29,65 29,79 - - 30,11 30,06 28,86 29,24 - 29,59 
- 28,53 28,53 ., 
- 28,48 29,29 27,93 28,11 - 28,29 
- 28,05 28,02 - - 28,08 27,85 27,72 27,76 - 27,61 
- 28,00 27,94 - - 27,82 28,09 27,09 27, 26 - 27,50 
- 27,13 27,02 - - 26,64 26,62 26,44 26,65 
- 26,78 
28,74 28,29 - - 27,93 30,14 27,90 27,85 - 27,98 -
~2,54 22,00 20,76 - 20,05 20,M 24,78 1 9, 85 
1 
19, 99 . - 20,14 
13,08 12,86 13,01 12,18 12,54 13, 10 12, 11 12,97 - 13,07 -
9,65 11,04 11, 75 - 10,86 11,55 11,12 10,48 11,44 - 11,36 
12,15 14,15 13,69 12,78 
- 13,79 14,35 12,82 13,24 
- 13,78 
1)5, 29 16,94 17,67 11,,, 17,22 17,33 18,36 16,89 16, 77 18, 16 17,25 
I 
116, 70 18,44 18,34 17,96 18, 10 18,20 18,68 17,49 17,95 18,68 18, 28 
118,56 18,85 19,01 17,99 1~,43 18,76 n9,6s 17,94 18,29 19, 17 18,97 




















( 1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 a 5.000 litres. Pour l'Irl.ande livraison s'etend.ant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.ison in:ferieure A 2.000 tonnes pa.r mois ou inferieure A 24.000 tonnes pa.r &n. 
Prix franco consomma.teurs. Pour l'lrlande livraison de 500 A 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices for offtakes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Irel&nd deliveries &re in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La. moyenne resulte d'une ponderation des quantites consoamees de chaque produit concerne au cours 
de la periode 1987. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
ye&r 1987. 
Le bulletin publie chaque sema.ine les prix communiques par les Etats membres, colllll8 etant les plus frequemment pratiques, 
pour une categorie de consommateurs bien s~cifique d6finie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres &insi que leur evolution doivent Otre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limitee en raison, non seulement des fluctuations des t&ux de change, 11&1s ~lament des differences dans 
les s~cifications de qualit6 des produits, des methodes de distribution, des structures de mare~ propres A chaque Etat membre 
et dans la mesure ou les categories repertori6es soot representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description detaillee de la methodologie utilisee sera jointe en annexe du lxllletin paraissant au debut de chaque tri.llestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, lxlt also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, and in the extent to which the standard. categories of sales &re representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is a~pended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Taux de change au: 




36,7350 FB - 6,6740 CD - 1,7551 at - 140,42 DR - 115,87 PES - 5,9190 FF - 0,6530 £ IRL -
1.302,50 LIRES - 1,9746 l'L - 143,112 ESC - 0,5600 UK£ 
43,4920 FB - 7,90161 CD - 2,07793111 - 166,249 lE - 137,183 ~ - 7,flfll774 FF - 0,773261 £ IRL -
1.542,08 LIRES - 2,33781 FL - 169,436 ~ - 0,663457 UK£ 
Coot CAF d'approvisionnement en brut de l& Communaut6 




Mois MARS 1988 
Month MARCH 1988 
Taus renseignements concernant l'abonnement au lxllletin ~trolier peuvent etre obtenus en ~16phonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin publie: chaque semaine les prix hors droits et ta.xes a la conso11111ation en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAF mensuel communautaire (donn6es les plus r6centes). 
chaque mois les prix de vente aux consoamateurs pratiques au 15 de chaque mois en ma.nna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimes~~ le coQt CAF trimestriel pour chaque Etat membre. (s6rie historique) 
The bulletin publishes: each week consumer prices without duties and taxes in national currenc~es dollars and ecus - the 
monthly Clf cost for the Connunity (most recent available data). 
X 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars°and ecus. 
each quarter the quarterly CIF cost for each Member state (historical series). 
Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
1 is. EURO sans plomb (95 RON) 
EURO unleaded (95RON) 
.......c 
